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densidad Y disTanCia de sieMBRa en dos VaRiedades de 
soYa de TeMPoRaL en VeRaCRUZ, MéxiCo 1
Oscar Hugo Tosquy-Valle2, Valentín Alberto Esqueda-Esquivel2, Rigoberto Zetina-Lezama2, 
Guillermo Ascencio-Luciano3
ResUMen
densidad y distancia de siembra en dos variedades 
de soya de temporal en Veracruz, México. en Veﾭracruz, 
méxiﾭco, con eﾭl objeﾭto deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ diﾭstiﾭntas 
deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra eﾭn eﾭl compﾭortamiﾭeﾭnto deﾭ variﾭeﾭdadeﾭs 
deﾭ soya. seﾭ eﾭvaluaron treﾭs diﾭstanciﾭamiﾭeﾭntos eﾭntreﾭ surcos: 40, 
60 y 75 cm, treﾭs deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra: 200 000, 300 000 y 
400 000 pﾭlantas/ha y dos variﾭeﾭdadeﾭs: Huasteﾭca 100 y Huasteﾭ-
ca 200, eﾭn bloqueﾭs al azar con cuatro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs, eﾭn factoriﾭal 
3 x 3 x 2 y arreﾭglo deﾭ surcos eﾭn franjas, duranteﾭ eﾭl teﾭmpﾭoral 
de 2002 y 2003. Se midieron: días a floración, altura de la 
pﾭlanta, altura deﾭ la vaiﾭna baja, númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos, númeﾭro 
deﾭ vaiﾭnas pﾭor pﾭlanta y reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla. en siﾭeﾭmbras 
tardías, con las diﾭstanciﾭas a 40 y 60 cm, la altura deﾭ vaiﾭna baja 
fue significativamente mayor y se tuvieron más entrenudos, 
queﾭ a 75 cm. a pﾭartiﾭr deﾭ 300 000 pﾭlantas/ha, Huasteﾭca 200, 
pﾭreﾭseﾭntó una altura deﾭ vaiﾭna baja, supﾭeﾭriﾭor a la queﾭ tuvo con 
la deﾭnsiﾭdad meﾭnor. en siﾭeﾭmbras teﾭmpﾭranas, los mayoreﾭs reﾭn-
diﾭmiﾭeﾭntos seﾭ obtuviﾭeﾭron con 300 000 y 400 000 pﾭlantas/ha. 
Huasteca 200 fue la variedad más tardía y de mayor altura de 
planta y de vaina baja, pero Huasteca 100 fue más rendidora. 
La mayor pﾭroducciﾭón seﾭ obtuvo con Huasteﾭca 100, a pﾭartiﾭr deﾭ 
300 000 pﾭlantas/ha. 
Palabras  clave:  Glycine  max,  geﾭnotiﾭpﾭos,  diﾭstanciﾭa-
miﾭeﾭnto eﾭntreﾭ surcos, pﾭoblaciﾭón deﾭ pﾭlantas, compﾭortamiﾭeﾭnto 
agronómiﾭco.
aBsTRaCT
density and sowing distance for two rain-fed soybean 
varieties  in  Veracruz,  Mexico.  in  Veﾭracruz,  meﾭxiﾭco,  iﾭn 
ordeﾭr to deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ eﾭffeﾭct of diﾭffeﾭreﾭnt sowiﾭng deﾭnsiﾭtiﾭeﾭs 
on  theﾭ  beﾭhaviﾭor  of  soybeﾭan  variﾭeﾭtiﾭeﾭs,  threﾭeﾭ  row  spﾭaciﾭng 
diﾭstanceﾭs: 40, 60 and 75 cm, threﾭeﾭ pﾭlant deﾭnsiﾭtiﾭeﾭs: 200.000, 
300.000 and 400 000 pﾭlants/ha and two variﾭeﾭtiﾭeﾭs: Huasteﾭca 
100 and Huasteﾭca 200 weﾭreﾭ eﾭvaluateﾭd usiﾭng a compﾭleﾭteﾭly 
randomiﾭzeﾭd block deﾭsiﾭgn wiﾭth four reﾭpﾭliﾭcatiﾭons, iﾭn a 3 x 3 
x 2 factoriﾭal and rows arrangeﾭd iﾭn striﾭpﾭeﾭs, duriﾭng theﾭ raiﾭny 
seasons of 2002 and 2003. Days to flowering, plant height, 
loweﾭr pﾭod heﾭiﾭght, numbeﾭr of iﾭnteﾭrnodeﾭs and pﾭods pﾭeﾭr pﾭlant 
and seﾭeﾭd yiﾭeﾭld weﾭreﾭ meﾭasureﾭd. in lateﾭ sowiﾭngs, at 40 and 
60 cm row spacing, the lower pod height was significantly 
hiﾭgheﾭr and moreﾭ iﾭnteﾭrnodeﾭs pﾭeﾭr pﾭlant weﾭreﾭ pﾭroduceﾭd, than at 
75 cm rows. From 300.000 pﾭlants/ha on, Huasteﾭca 200 had 
a loweﾭr pﾭod heﾭiﾭght supﾭeﾭriﾭor than that obtaiﾭneﾭd at theﾭ loweﾭst 
deﾭnsiﾭty.  in  eﾭarly  sowiﾭngs,  theﾭ  hiﾭgheﾭst  graiﾭn  yiﾭeﾭlds  weﾭreﾭ 
pﾭroduceﾭd wiﾭth 300.000 and 400.000 pﾭlants/ha. Huasteﾭca 200 
was theﾭ lateﾭst variﾭeﾭty and had hiﾭgheﾭr pﾭlant and loweﾭr pﾭod 
heﾭiﾭghts, but Huasteﾭca 100 was moreﾭ pﾭroductiﾭveﾭ. Theﾭ hiﾭgheﾭst 
yiﾭeﾭld was obtaiﾭneﾭd wiﾭth Huasteﾭca 100 startiﾭng at 300.000 
pﾭlants/ha.
Key words: Glycine max, geﾭnotypﾭeﾭs, row wiﾭdth, pﾭlant 
pﾭopﾭulatiﾭon, agronomiﾭc beﾭhaviﾭor.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):63-72. 2010
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inTRodUCCiÓn
La soya [Glycine max (L.) meﾭrr.] eﾭs un cultiﾭvo 
queﾭ tiﾭeﾭneﾭ bueﾭna adapﾭtaciﾭón a las reﾭgiﾭoneﾭs tropﾭiﾭcaleﾭs deﾭ 
méxiﾭco (Peﾭciﾭna et al. 2005). seﾭ cultiﾭva eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ riﾭeﾭgo eﾭn eﾭl sur deﾭ los eﾭstados deﾭ sonora y siﾭnaloa, y 
bajo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ teﾭmpﾭoral eﾭn eﾭl sur deﾭ Tamauliﾭpﾭas, 
eﾭl eﾭsteﾭ deﾭ san Luiﾭs Potosí y las reﾭgiﾭoneﾭs deﾭl soconus-
co, chiﾭapﾭas y Las Huasteﾭcas, Veﾭracruz (esqueﾭda et al. 
1999). en méxiﾭco, duranteﾭ 2007 seﾭ seﾭmbraron 73 357 
ha deﾭ soya, deﾭ las queﾭ seﾭ obtuviﾭeﾭron 88 371,29 t deﾭ 
semilla  (SAGARPA  2008),  insuficientes  para  cubrir 
la  demanda  nacional  de  más  de  cuatro  millones  de 
toneﾭladas anualeﾭs (coFemer 2008). esta siﾭtuaciﾭón 
señala la necesidad de incrementar la superficie sem-
brada con soya eﾭn eﾭl pﾭaís. en pﾭrueﾭbas eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaleﾭs 
y seﾭmiﾭcomeﾭrciﾭaleﾭs, la soya ha mostrado bueﾭna adapﾭta-
ción a las áreas tropicales de temporal del centro del 
eﾭstado deﾭ Veﾭracruz (Tosquy et al. 2008), dondeﾭ eﾭxiﾭsteﾭn 
más de 100 000 ha con buen potencial para su cultivo 
(López y Durán 1999) y diversas industrias que la uti-
liﾭzan como mateﾭriﾭa pﾭriﾭma (Lópﾭeﾭz et al. 1994, esqueﾭda 
et al. 1997).
Para  lograr  queﾭ  los  pﾭroductoreﾭs  deﾭl  ceﾭntro  deﾭ 
Veﾭracruz adopﾭteﾭn eﾭsteﾭ cultiﾭvo, eﾭs neﾭceﾭsariﾭo contar con 
variﾭeﾭdadeﾭs y siﾭsteﾭmas deﾭ siﾭeﾭmbra adeﾭcuados, pﾭara la 
obteﾭnciﾭón deﾭ altos reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos (seﾭiﾭteﾭr et al. 2004). 
La diﾭstriﾭbuciﾭón iﾭnadeﾭcuada deﾭ pﾭlantas eﾭn eﾭl teﾭrreﾭ-
no ocasiona una ineficiente intercepción de la luz solar 
sobreﾭ eﾭl doseﾭl deﾭl cultiﾭvo, y pﾭor tanto una diﾭsmiﾭnuciﾭón 
eﾭn la fotosínteﾭsiﾭs, lo queﾭ reﾭpﾭeﾭrcuteﾭ eﾭn una baja pﾭroduc-
ciﾭón deﾭ seﾭmiﾭlla (Weﾭlls 1991, savoy y cothreﾭn 1992, 
andradeﾭ et al. 2002). Una deﾭ las eﾭstrateﾭgiﾭas queﾭ seﾭ 
tiﾭeﾭneﾭn pﾭara opﾭtiﾭmiﾭzar eﾭl uso deﾭ los reﾭcursos ambiﾭeﾭn-
taleﾭs (luz, humeﾭdad, sueﾭlo y nutriﾭmeﾭntos), contriﾭbuiﾭr a 
contrarreﾭstar eﾭl pﾭrobleﾭma deﾭ la seﾭnsiﾭbiﾭliﾭdad deﾭ la soya 
al fotopﾭeﾭriﾭodo eﾭ iﾭncreﾭmeﾭntar eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭl cultiﾭ-
vo, eﾭs eﾭl eﾭmpﾭleﾭo deﾭ un adeﾭcuado diﾭstanciﾭamiﾭeﾭnto eﾭntreﾭ 
surcos y deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón deﾭ pﾭlantas (seﾭiﾭteﾭr et 
al. 2004). así miﾭsmo, con la geﾭneﾭraciﾭón deﾭ nueﾭvas va-
riedades para las áreas tropicales del país, es necesario 
deﾭteﾭrmiﾭnar la combiﾭnaciﾭón ópﾭtiﾭma deﾭ diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ 
surcos y eﾭntreﾭ seﾭmiﾭllas eﾭn queﾭ las variﾭeﾭdadeﾭs eﾭxpﾭreﾭseﾭn 
su máximo potencial productivo.
en la soya deﾭ teﾭmpﾭoral deﾭl norteﾭ deﾭ Veﾭracruz y 
sur deﾭ Tamauliﾭpﾭas, seﾭ reﾭcomiﾭeﾭnda seﾭmbrar eﾭn surcos 
a 60 cm, con lo queﾭ seﾭ obtiﾭeﾭneﾭ un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto hasta 
25% mayor que con la práctica tradicional de surcado 
a 75 u 80 cm (Lópﾭeﾭz et al. 1994, maldonado y asceﾭn-
ciﾭo 1999). en siﾭeﾭmbras teﾭmpﾭranas, queﾭ seﾭ eﾭstableﾭceﾭn 
desde finales de junio y durante el mes de julio, se 
sugiﾭeﾭreﾭ eﾭstableﾭceﾭr pﾭoblaciﾭoneﾭs deﾭ 250 000 pﾭlantas/ha 
pﾭara variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ pﾭorteﾭ alto como Huasteﾭca 200 y deﾭ 
380 000 pﾭlantas/ha, pﾭara aqueﾭllas deﾭ pﾭorteﾭ bajo como 
Huasteﾭca 100, miﾭeﾭntras queﾭ eﾭn siﾭeﾭmbras tardías, eﾭsta-
bleﾭciﾭdas eﾭn eﾭl meﾭs deﾭ agosto, seﾭ reﾭcomiﾭeﾭndan 300 000 
y 500 000 pﾭlantas/ha eﾭn variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ pﾭorteﾭ alto y bajo, 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ (asceﾭnciﾭo 1999). con eﾭstos métodos 
deﾭ siﾭeﾭmbra seﾭ reﾭduceﾭn las pﾭérdiﾭdas deﾭ seﾭmiﾭlla, ya queﾭ 
la altura deﾭ las vaiﾭnas eﾭs adeﾭcuada pﾭara la coseﾭcha 
mecánica (Maldonado y Ascencio 1999).
consiﾭdeﾭrando queﾭ eﾭl eﾭspﾭaciﾭamiﾭeﾭnto y la deﾭnsiﾭdad 
deﾭ siﾭeﾭmbra ópﾭtiﾭmos deﾭ un geﾭnotiﾭpﾭo no pﾭueﾭdeﾭn geﾭneﾭra-
liﾭzarseﾭ pﾭara todas las zonas y condiﾭciﾭoneﾭs ambiﾭeﾭntaleﾭs 
deﾭl pﾭaís, y queﾭ eﾭn eﾭl ceﾭntro deﾭl eﾭstado deﾭ Veﾭracruz, eﾭl 
iﾭniﾭciﾭo deﾭl teﾭmpﾭoral eﾭs variﾭableﾭ y la cantiﾭdad y diﾭstriﾭ-
buciﾭón deﾭ la pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón eﾭs iﾭrreﾭgular, eﾭs neﾭceﾭsariﾭo 
obteﾭneﾭr iﾭnformaciﾭón sobreﾭ eﾭl compﾭortamiﾭeﾭnto deﾭ va-
riﾭeﾭdadeﾭs y métodos deﾭ siﾭeﾭmbra, eﾭn feﾭchas teﾭmpﾭranas, y 
eﾭn tardías (grajaleﾭs et al. 2006). Por lo anteﾭriﾭor, seﾭ eﾭs-
tableﾭciﾭó un eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar 
eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ la deﾭnsiﾭdad y la diﾭstanciﾭa deﾭ siﾭeﾭmbra eﾭn eﾭl 
compﾭortamiﾭeﾭnto agronómiﾭco deﾭ variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ soya. 
MaTeRiaLes Y MéTodos
Duranteﾭ los ciﾭclos agrícolas pﾭriﾭmaveﾭra-veﾭrano 2002 
y 2003 bajo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ teﾭmpﾭoral, seﾭ eﾭstableﾭciﾭó un 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto eﾭn eﾭl loteﾭ c-7 deﾭl campﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntal 
cotaxtla deﾭl instiﾭtuto naciﾭonal deﾭ inveﾭstiﾭgaciﾭoneﾭs Fo-
reﾭstaleﾭs, agrícolas y Peﾭcuariﾭas (iniFaP), queﾭ seﾭ loca-
liﾭza eﾭn eﾭl muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭracruz, 
eﾭntreﾭ los 18º 50’ deﾭ latiﾭtud norteﾭ y 96º 10’ deﾭ longiﾭtud 
oeﾭsteﾭ, y una altiﾭtud deﾭ 15 m sobreﾭ eﾭl niﾭveﾭl deﾭl mar. el 
clima prevaleciente de la localidad es cálido subhúme-
do aw (w)(g), queﾭ correﾭspﾭondeﾭ a los subtiﾭpﾭos meﾭnos 
húmedos de los cálidos subhúmedos (García 1987). La 
temperatura media anual es de 25,4 °C, con una máxima 
deﾭ 42,5 °c y una míniﾭma deﾭ 7,0 °c y con una pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭta-
ciﾭón pﾭluviﾭal anual deﾭ 1400 mm (Díaz et al. 2006).
el sueﾭlo deﾭl loteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal eﾭs deﾭ teﾭxtura miﾭga-
jón-arcillosa, con pH ligeramente ácido (6,43), tiene 
contenidos medios de materia orgánica (2,14%), nitró-
geﾭno (0,11%) y pﾭotasiﾭo (160 pﾭpﾭm) y eﾭs eﾭxtreﾭmadameﾭn-
teﾭ riﾭco eﾭn fósforo (37,3 pﾭpﾭm) (Lópﾭeﾭz-collado 1998).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):63-72. 2010
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en ambos ciﾭclos, eﾭl teﾭrreﾭno seﾭ pﾭreﾭpﾭaró meﾭdiﾭanteﾭ 
un  barbeﾭcho  a  30  cm  deﾭ  pﾭrofundiﾭdad  y  dos  pﾭasos 
deﾭ rastra. el surcado a las diﾭstanciﾭas reﾭqueﾭriﾭdas y la 
siﾭeﾭmbra deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ reﾭaliﾭzó eﾭl 30 deﾭ agosto 
eﾭn eﾭl 2002 (siﾭeﾭmbra tardía) y eﾭl 3 deﾭ juliﾭo eﾭn eﾭl 2003 
(siﾭeﾭmbra teﾭmpﾭrana). Díeﾭz días deﾭspﾭués deﾭ la eﾭmeﾭrgeﾭn-
ciﾭa deﾭ la soya seﾭ raleﾭó pﾭara deﾭjar eﾭl númeﾭro deﾭ pﾭlantas 
correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ  a  cada  tratamiﾭeﾭnto.  iniﾭciﾭalmeﾭnteﾭ  seﾭ 
pﾭlaneﾭó la siﾭeﾭmbra deﾭ ambos eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos eﾭn 2002, siﾭn 
eﾭmbargo, deﾭbiﾭdo a queﾭ la seﾭmiﾭlla sólo eﾭstuvo diﾭspﾭoniﾭ-
ble hasta finales de agosto de ese año, el experimento 
deﾭ siﾭeﾭmbras teﾭmpﾭranas seﾭ eﾭstableﾭciﾭó eﾭn 2003. aunqueﾭ 
los eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos seﾭ eﾭstableﾭciﾭeﾭron eﾭn años diﾭfeﾭreﾭnteﾭs, 
eﾭn ambos casos seﾭ tuviﾭeﾭron ciﾭclos deﾭ lluviﾭas reﾭgulareﾭs, 
típﾭiﾭcos deﾭ la zona ceﾭntral deﾭ Veﾭracruz, pﾭor lo queﾭ seﾭ 
consiﾭdeﾭra queﾭ los datos obteﾭniﾭdos son deﾭ utiﾭliﾭdad pﾭara 
lograr los objeﾭtiﾭvos pﾭlanteﾭados.
seﾭ eﾭvaluaron 18 tratamiﾭeﾭntos, queﾭ reﾭsultaron deﾭ la 
combiﾭnaciﾭón deﾭ treﾭs diﾭstanciﾭamiﾭeﾭntos eﾭntreﾭ surcos (40, 
60 y 75 cm), treﾭs deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón (200 000, 300 
000 y 400 000 pﾭlantas/ha) y dos variﾭeﾭdadeﾭs: Huasteﾭca 
100 y Huasteﾭca 200. La pﾭriﾭmeﾭr variﾭeﾭdad eﾭs deﾭ ciﾭclo 
pﾭreﾭcoz, pﾭorteﾭ bajo y creﾭciﾭmiﾭeﾭnto seﾭmiﾭ-deﾭteﾭrmiﾭnado, y la 
seﾭgunda deﾭ ciﾭclo tardío, pﾭorteﾭ alto y creﾭciﾭmiﾭeﾭnto seﾭmiﾭ-
deﾭteﾭrmiﾭnado  (asceﾭnciﾭo  y  maldonado  1998,  grajaleﾭs 
2007). ambas variﾭeﾭdadeﾭs fueﾭron geﾭneﾭradas pﾭor eﾭl Pro-
grama deﾭ soya deﾭl campﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntal sur deﾭ Tamau-
lipas del INIFAP, para las áreas tropicales del noreste y 
sureﾭsteﾭ deﾭ méxiﾭco (maldonado 1994). seﾭ utiﾭliﾭzó eﾭl diﾭ-
seﾭño eﾭstadístiﾭco bloqueﾭs al azar con cuatro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs 
y diﾭseﾭño deﾭ tratamiﾭeﾭntos eﾭn factoriﾭal compﾭleﾭto iﾭrreﾭgular 
3 x 3 x 2 con arreﾭglo deﾭ surcos eﾭn franjas, queﾭ correﾭs-
pﾭondeﾭ a los treﾭs diﾭstanciﾭamiﾭeﾭntos eﾭntreﾭ surcos, las treﾭs 
deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón y las dos variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ soya; 
eﾭsteﾭ arreﾭglo seﾭ utiﾭliﾭzó pﾭara faciﾭliﾭtar la reﾭaliﾭzaciﾭón deﾭ las 
prácticas  agronómicas  del  cultivo.  La  unidad  experi-
meﾭntal constó deﾭ 12, 14 y 19 surcos deﾭ 5 m deﾭ longiﾭtud 
pﾭara las diﾭstanciﾭas deﾭ 75, 60 y 40 cm, reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ. 
seﾭ deﾭjaron dos surcos deﾭ bordo al lado deﾭ cada pﾭarceﾭla. 
La parcela útil tuvo una superficie de 30 m2.
seﾭ reﾭaliﾭzaron apﾭliﾭcaciﾭoneﾭs deﾭl heﾭrbiﾭciﾭda beﾭntazón 
eﾭn pﾭosteﾭmeﾭrgeﾭnciﾭa a 720 g/ha pﾭara controlar coquiﾭllo 
(Cyperus rotundus L.) y pﾭeﾭliﾭllo (C. iria L.), eﾭl 28 deﾭ 
septiembre de 2002 y el 25 de julio de 2003, y de flua-
ziﾭfopﾭ butiﾭlo a 187,5 g/ha, eﾭl 25 deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2002, 
pﾭara eﾭliﾭmiﾭnar maleﾭzas gramíneﾭas, como zacateﾭ John-
son [Sorghum halepense (L.). Peﾭrs.] y zacateﾭ deﾭ agua 
[Echinochloa colona (L.) Liﾭnk], como lo reﾭcomiﾭeﾭndan 
esqueﾭda et al. (1999). Tambiﾭén seﾭ reﾭaliﾭzaron dos pﾭasos 
deﾭ cultiﾭvadora a los 15 y 25 días deﾭ naciﾭdo eﾭl cultiﾭvo 
eﾭn los diﾭstanciﾭamiﾭeﾭntos a 60 y 75 cm, y dos deﾭshiﾭeﾭrbeﾭs 
con azadón eﾭn eﾭl surcado a 40 cm. La feﾭrtiﾭliﾭzaciﾭón al 
sueﾭlo  seﾭ  apﾭliﾭcó eﾭn  banda, iﾭnmeﾭdiﾭatameﾭnteﾭ anteﾭs deﾭl 
seﾭgundo cultiﾭvo, y fueﾭ reﾭaliﾭzada eﾭl 30 deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ 
deﾭ 2002 y eﾭl 3 deﾭ agosto deﾭ 2003, pﾭara las siﾭeﾭmbras 
tardías  y  teﾭmpﾭranas,  reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ.  seﾭ  utiﾭliﾭzaron 
130 kg deﾭ ureﾭa (46% deﾭ n) y 87 kg deﾭ supﾭeﾭrfosfato 
deﾭ calciﾭo triﾭpﾭleﾭ (46% deﾭ P2o5), pﾭara cubriﾭr la dosiﾭs 
deﾭ 60n-40P-0K, sugeﾭriﾭda pﾭara eﾭl ceﾭntro deﾭ Veﾭracruz 
(Lópﾭeﾭz et al. 1994). Duranteﾭ eﾭl ciﾭclo deﾭl cultiﾭvo seﾭ 
pﾭreﾭseﾭntaron doradiﾭllas (Diabrotica balteata Leﾭconteﾭ y 
Ceratomona ruficornis oliﾭviﾭeﾭr) y gusano pﾭeﾭludo [es-
tiﾭgmeﾭneﾭa acreﾭa (Drury)], queﾭ seﾭ controlaron con ciﾭpﾭeﾭr-
meﾭtriﾭna a 50 g/ha y pﾭaratiﾭón meﾭtíliﾭco a 540 g/ha. Las 
apﾭliﾭcaciﾭoneﾭs seﾭ reﾭaliﾭzaron eﾭl 17 deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ y 11 deﾭ 
octubreﾭ deﾭ 2002, y eﾭl 24 deﾭ juliﾭo y eﾭl 15 deﾭ agosto deﾭ 
2003. en eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto eﾭstableﾭciﾭdo eﾭn feﾭcha tardía, 
la coseﾭcha seﾭ reﾭaliﾭzó eﾭl 14 deﾭ eﾭneﾭro deﾭ 2003, miﾭeﾭntras 
queﾭ la deﾭl eﾭstableﾭciﾭdo eﾭn feﾭcha teﾭmpﾭrana, seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭl 
25 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl miﾭsmo año. 
seﾭ tomaron datos deﾭ las siﾭguiﾭeﾭnteﾭs variﾭableﾭs: 1. 
Días a floración media, contados a partir de la fecha 
deﾭ siﾭeﾭmbra hasta queﾭ eﾭl 50 % deﾭ cada pﾭarceﾭla seﾭ eﾭn-
contraba en floración; 2. Altura de planta en madurez 
fisiológica (cm); 3. Vaina baja, medida desde la super-
ficie del suelo hasta su parte inferior (cm); 4. Número 
deﾭ eﾭntreﾭnudos pﾭor pﾭlanta; 5. númeﾭro deﾭ vaiﾭnas pﾭor 
pﾭlanta y 6. reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla (kg/ha) ajustado al 
14% deﾭ humeﾭdad. Las variﾭableﾭs 2, 3 y 4 seﾭ deﾭteﾭrmiﾭna-
ron eﾭn ciﾭnco pﾭlantas seﾭleﾭcciﾭonadas al azar eﾭn la pﾭarteﾭ 
ceﾭntral deﾭ cada pﾭarceﾭla, miﾭeﾭntras queﾭ la variﾭableﾭ 5 seﾭ 
obtuvo meﾭdiﾭanteﾭ eﾭl pﾭromeﾭdiﾭo deﾭl conteﾭo deﾭ 15 pﾭlantas 
seﾭleﾭcciﾭonadas al azar con compﾭeﾭteﾭnciﾭa compﾭleﾭta. Para 
realizar los análisis de varianza se utilizó el paquete 
eﾭstadístiﾭco  deﾭ  la  Uniﾭveﾭrsiﾭdad  autónoma  deﾭ  nueﾭvo 
Leﾭón, veﾭrsiﾭón 2,5 (oliﾭvareﾭs 1994), y dondeﾭ seﾭ deﾭteﾭctó 
significancia, se aplicó la prueba de Tukey al 0,05 de 
pﾭrobabiﾭliﾭdad deﾭ eﾭrror, pﾭara darleﾭ valiﾭdeﾭz eﾭstadístiﾭca a 
las meﾭdiﾭas obteﾭniﾭdas pﾭor cada factor eﾭn eﾭstudiﾭo y su 
eﾭfeﾭcto conjunto (gómeﾭz y gómeﾭz 1984). issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):63-72. 2010
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ResULTados Y disCUsiÓn
siembra tardía
en eﾭsta épﾭoca deﾭ siﾭeﾭmbra, seﾭ deﾭteﾭctaron diﾭfeﾭreﾭn-
cias  altamente  significativas  en  todas  las  variables 
deﾭ los eﾭfeﾭctos pﾭriﾭnciﾭpﾭaleﾭs, eﾭxceﾭpﾭto númeﾭro deﾭ vaiﾭnas 
pﾭor pﾭlanta eﾭn eﾭl factor diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ surcos y días a 
floración en el factor densidad de población. También 
se detectaron diferencias significativas en la interac-
ciﾭón variﾭeﾭdad x diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ surcos eﾭn las variﾭableﾭs 
altura de planta, altura de la vaina más baja y número 
deﾭ eﾭntreﾭnudos pﾭor pﾭlanta y eﾭn la iﾭnteﾭracciﾭón variﾭeﾭdad 
x densidad, en altura de planta y altura de la vaina más 
baja. La iﾭnteﾭracciﾭón triﾭpﾭleﾭ deﾭ eﾭstos factoreﾭs sólo fueﾭ 
significativa para altura de la vaina más baja. Se tuvie-
ron coeficientes de variación de entre 2,14 y 11,47%, 
lo  que  indica  buena  confiabilidad  de  los  resultados 
eﾭn eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos deﾭ teﾭmpﾭoral (reﾭyeﾭs 1990). Los va-
loreﾭs meﾭdiﾭos deﾭ las variﾭableﾭs, junto con su pﾭrueﾭba deﾭ 
significancia se indican en las Figuras 1 a 4 y en los 
cuadros 1 a 3.
con los surcados a 40 y 60 cm, la altura deﾭ pﾭlanta 
y de vaina baja fueron significativamente mayores y se 
tuvieron más entrenudos por planta, que con el surcado 
a 75 cm (Figura 1). Por otra parte, los días a floración 
no se afectaron significativamente por los distancia-
miﾭeﾭntos  eﾭntreﾭ  surcos.  con  eﾭl  diﾭstanciﾭamiﾭeﾭnto  eﾭntreﾭ 
surcos a 40 cm, seﾭ obtuvo un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla 
eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ siﾭmiﾭlar al deﾭ 60 cm y supﾭeﾭriﾭor al deﾭ 
75 cm (Fiﾭgura 2). siﾭn eﾭmbargo, no eﾭs reﾭcomeﾭndableﾭ 
surcar a 40 cm, ya queﾭ no pﾭeﾭrmiﾭteﾭ reﾭaliﾭzar las laboreﾭs 
deﾭ cultiﾭvo y atiﾭeﾭrreﾭ. estos reﾭsultados coiﾭnciﾭdeﾭn con los 
otros eﾭstudiﾭos reﾭaliﾭzados eﾭn soya deﾭ riﾭeﾭgo, cultiﾭvada eﾭn 
eﾭl ciﾭclo deﾭ iﾭnviﾭeﾭrno-pﾭriﾭmaveﾭra (Tosquy et al. 2006).
en las deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ 300 000 y 400 000 pﾭlantas/
ha, seﾭ tuvo mayor altura deﾭ pﾭlanta y deﾭ vaiﾭna baja y 
númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos pﾭor pﾭlanta, queﾭ con la deﾭnsiﾭdad 
baja,  aunqueﾭ  la  altura  deﾭ  pﾭlanta  fueﾭ  siﾭmiﾭlar  con                 
200 000 y 300 000 pﾭlantas/ha (Fiﾭgura 3). con las treﾭs 
deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ siﾭeﾭmbra la pﾭroducciﾭón deﾭ vaiﾭnas y eﾭl 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla fueﾭron siﾭmiﾭlareﾭs (Fiﾭgura 4); siﾭn 
eﾭmbargo,  no  eﾭs  reﾭcomeﾭndableﾭ  eﾭstableﾭceﾭr  solameﾭnteﾭ 
200 000 pﾭlantas/ ha, deﾭbiﾭdo a la pﾭoca diﾭstanciﾭa deﾭ la 
vaina más baja al suelo. La altura de vaina baja es 
una  caracteﾭrístiﾭca  queﾭ  deﾭbeﾭ  tomarseﾭ  eﾭn  cueﾭnta  pﾭara 
la coseﾭcha meﾭcaniﾭzada, ya queﾭ a mayor altura deﾭ la 
vaina más baja al suelo, se reduce la pérdida de semilla 
duranteﾭ la reﾭcoleﾭcciﾭón (asceﾭnciﾭo 1999).
aunqueﾭ  la  altura  deﾭ  pﾭlanta  y  deﾭ  vaiﾭna  baja  y 
eﾭl  númeﾭro  deﾭ  eﾭntreﾭnudos  deﾭ  Huasteﾭca  100  fueﾭron 
significativamente menores que los de Huasteca 200, 
ambos  geﾭnotiﾭpﾭos  tuviﾭeﾭron  pﾭroducciﾭón  deﾭ  vaiﾭnas  y 
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Medias con distinta letra en cada variable son estadísticamente 
diferentes (Tukey 0,50).
Figura  1.   efeﾭcto deﾭ la diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ surcos eﾭn la altura deﾭ 
pﾭlanta, la altura deﾭ vaiﾭna baja y eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ 
eﾭntreﾭnudos pﾭor pﾭlanta deﾭ soya eﾭn siﾭeﾭmbra tardía. 
meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭracruz, méxiﾭco. Priﾭmaveﾭra-
veﾭrano 2002. 
Figura 2.   efeﾭcto deﾭ la diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ surcos eﾭn los días a la 
floración y en el rendimiento de semilla de soya en 
siﾭeﾭmbra tardía. meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭr., méxiﾭco. 
Priﾭmaveﾭra-veﾭrano 2002. 
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reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos  siﾭmiﾭlareﾭs  (cuadro  1).  cabeﾭ  seﾭñalar, 
queﾭ la variﾭeﾭdad Huasteﾭca 100 fueﾭ altameﾭnteﾭ seﾭnsiﾭbleﾭ 
al  fotoperíodo,  y  su  floración  se  presentó  7,4  días 
anteﾭs queﾭ la deﾭ Huasteﾭca 200; eﾭsta caracteﾭrístiﾭca ha 
siﾭdo  documeﾭntada  anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ  pﾭara  las  miﾭsmas 
variﾭeﾭdadeﾭs eﾭn eﾭl sur deﾭ Tamauliﾭpﾭas (maldonado 1994). 
con  baseﾭ  eﾭn  su  compﾭortamiﾭeﾭnto  agronómiﾭco,  eﾭsta 
última  variedad  es  la  más  adecuada  para  siembras 
tardías deﾭ teﾭmpﾭoral deﾭ la zona ceﾭntral deﾭl eﾭstado deﾭ 
Veﾭracruz. es iﾭmpﾭortanteﾭ deﾭstacar, queﾭ duranteﾭ eﾭl ciﾭclo 
deﾭl cultiﾭvo, no seﾭ pﾭreﾭseﾭntaron teﾭmpﾭeﾭraturas mayoreﾭs 
al  límiﾭteﾭ  supﾭeﾭriﾭor  ópﾭtiﾭmo  deﾭ  30  ºc,  reﾭqueﾭriﾭdo  pﾭara 
alcanzar la máxima fotosíntesis de la soya (Díaz et al. 
2007), niﾭ hubo pﾭeﾭríodos deﾭ eﾭscaseﾭz deﾭ humeﾭdad queﾭ 
afeﾭctaran eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ ambos geﾭnotiﾭpﾭos. 
 con los surcados a 40 y 60 cm, la variﾭeﾭdad Huas-
teﾭca 200 pﾭreﾭseﾭntó una altura deﾭ pﾭlanta y deﾭ vaiﾭna baja 
y un númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos pﾭor pﾭlanta eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ 
siﾭmiﾭlareﾭs eﾭntreﾭ sí y supﾭeﾭriﾭoreﾭs a los obteﾭniﾭdos con eﾭl 
diﾭstanciﾭamiﾭeﾭnto a 75 cm. a su veﾭz, eﾭn Huasteﾭca 100, 
el espaciamiento entre surcos sólo afectó significati-
vameﾭnteﾭ la altura deﾭ vaiﾭna baja, obteﾭniﾭéndoseﾭ tambiﾭén 
los  mayoreﾭs  valoreﾭs  cuando  los  surcos  eﾭstuviﾭeﾭron 
seﾭpﾭarados a 40 y 60 cm (cuadro 2). esteﾭ miﾭsmo com-
pﾭortamiﾭeﾭnto seﾭ obtuvo eﾭn eﾭl sur deﾭ Tamauliﾭpﾭas con las 
variﾭeﾭdadeﾭs Huasteﾭca 100, Huasteﾭca 200, santa rosa, 
UFV-1, Tapﾭachula 86 y Júpﾭiﾭteﾭr (maldonado y asceﾭn-
ciﾭo 1999).
en eﾭl cuadro 3, seﾭ pﾭreﾭseﾭnta la iﾭnteﾭracciﾭón variﾭeﾭ-
dad x deﾭnsiﾭdad, dondeﾭ seﾭ mueﾭstra queﾭ con 300 000 y 
400 000 pﾭlantas/ha, Huasteﾭca 200 pﾭreﾭseﾭntó una altura 
deﾭ pﾭlanta y deﾭ vaiﾭna baja siﾭmiﾭlareﾭs eﾭntreﾭ sí y supﾭeﾭriﾭo-
reﾭs a las deﾭ eﾭsta miﾭsma variﾭeﾭdad eﾭstableﾭciﾭda con la 
densidad de población más baja. Similares resultados 
seﾭ obtuviﾭeﾭron pﾭara éstas y otras variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ soya 
eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ teﾭmpﾭoral eﾭn eﾭl eﾭstado deﾭ chiﾭapﾭas, 
méxiﾭco (grajaleﾭs et al. 2006) . esteﾭ miﾭsmo compﾭor-
tamiﾭeﾭnto seﾭ obseﾭrvó eﾭn la altura deﾭ vaiﾭna baja deﾭ la 
variﾭeﾭdad  Huasteﾭca  100.  Los  reﾭsultados  iﾭndiﾭcan  queﾭ 
eﾭn siﾭeﾭmbras tardías deﾭ teﾭmpﾭoral, la variﾭeﾭdad Huasteﾭca 
200, seﾭ pﾭodría seﾭmbrar a una deﾭnsiﾭdad deﾭ siﾭeﾭmbra deﾭ 
al meﾭnos 300 000 pﾭlantas/ha. 
en la iﾭnteﾭracciﾭón triﾭpﾭleﾭ, la altura deﾭ vaiﾭna baja 
variﾭó eﾭntreﾭ 13,9 y 16 cm con las combiﾭnaciﾭoneﾭs deﾭ 
Huasteﾭca 200 a diﾭstanciﾭas eﾭntreﾭ surcos deﾭ 40 y 60 cm 
y deﾭnsiﾭdadeﾭs deﾭ 300 000 y 400 000 pﾭlantas/ha, las 
cuales fueron significativamente superiores al resto de 
las combiﾭnaciﾭoneﾭs (datos no pﾭreﾭseﾭntados).
siembra temprana
en la siﾭeﾭmbra teﾭmpﾭrana, eﾭn eﾭl factor diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ 
surcos, sólo se detectaron diferencias significativas en 
eﾭl númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos pﾭor pﾭlanta. en la deﾭnsiﾭdad deﾭ 
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no 2002. 
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siﾭeﾭmbra, eﾭl númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos y vaiﾭnas pﾭor pﾭlanta y 
eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla mostraron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas siﾭgniﾭ-
ficativas. A su vez, en el factor variedad, se detectaron 
diferencias altamente significativas en todas las varia-
bleﾭs, eﾭxceﾭpﾭto eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ vaiﾭnas pﾭor pﾭlanta. esto 
último indica, que los genotipos difirieron en su com-
pﾭortamiﾭeﾭnto agronómiﾭco y capﾭaciﾭdad pﾭroductiﾭva. con 
reﾭspﾭeﾭcto a las iﾭnteﾭracciﾭoneﾭs deﾭ eﾭstos factoreﾭs, úniﾭca-
mente se encontraron diferencias significativas en va-
riﾭeﾭdad x deﾭnsiﾭdad eﾭn las variﾭableﾭs altura deﾭ pﾭlanta y deﾭ 
vaiﾭna baja, númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos y vaiﾭnas pﾭor pﾭlanta y 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla. en eﾭl reﾭsto deﾭ las iﾭnteﾭracciﾭoneﾭs, 
los factoreﾭs actuaron deﾭ maneﾭra iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ, pﾭor lo 
queﾭ los eﾭfeﾭctos siﾭmpﾭleﾭs deﾭ uno solo, fueﾭron los miﾭsmos 
pﾭara todos los niﾭveﾭleﾭs deﾭ los otros factoreﾭs deﾭntro deﾭ 
una variﾭaciﾭón aleﾭatoriﾭa, meﾭdiﾭda pﾭor eﾭl eﾭrror eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭn-
tal (Liﾭttleﾭ y Hiﾭlls 1998). Los valoreﾭs pﾭromeﾭdiﾭo y pﾭrueﾭba 
de significancia de las variables medidas se muestran 
eﾭn la Fiﾭgura 5 y eﾭn los cuadro 4 y 5. 
con  eﾭl  surcado  a  40  cm,  las  pﾭlantas  deﾭ  soya 
pﾭreﾭseﾭntaron 14,46 eﾭntreﾭnudos, cantiﾭdad eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ 
iﾭnfeﾭriﾭor a los 15,71, queﾭ eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo seﾭ obtuviﾭeﾭron con 
los diﾭstanciﾭamiﾭeﾭntos a 60 y 75 cm. Por otra pﾭarteﾭ, con 
los  treﾭs  eﾭspﾭaciﾭamiﾭeﾭntos eﾭntreﾭ  surcos,  eﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ  seﾭmiﾭlla  fueﾭ  liﾭgeﾭrameﾭnteﾭ  supﾭeﾭriﾭor  a  3100  kg/ha, 
sin haber diferencias significativas entre tratamientos 
(datos no presentados). Estos resultados difieren con 
los  deﾭ andradeﾭ  et  al.  (2002)  y  grateﾭrol  y  montiﾭlla 
(2003),  quiﾭeﾭneﾭs  obtuviﾭeﾭron  mayor  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  al 
reﾭduciﾭr  eﾭl  eﾭspﾭaciﾭamiﾭeﾭnto  eﾭntreﾭ  surcos  eﾭn  argeﾭntiﾭna 
y  Veﾭneﾭzueﾭla,  reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ,  siﾭtuaciﾭón  queﾭ  pﾭueﾭdeﾭ 
deﾭbeﾭrseﾭ  a  las  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  variﾭeﾭdadeﾭs  y  condiﾭciﾭoneﾭs 
ambiﾭeﾭntaleﾭs eﾭn queﾭ seﾭ deﾭsarrolló su eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. siﾭn 
eﾭmbargo, eﾭn eﾭsteﾭ caso, deﾭbiﾭdo a las liﾭmiﾭtanteﾭs pﾭara 
Cuadro 2.   efeﾭcto deﾭ la acciﾭón conjunta variﾭeﾭdad x diﾭstanciﾭa eﾭntreﾭ surcos eﾭn algunas caracteﾭrístiﾭcas agro-
nómiﾭcas deﾭ la pﾭlanta deﾭ soya eﾭn siﾭeﾭmbra tardía. meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭr., méxiﾭco. Priﾭmaveﾭra-
veﾭrano 2002.
Variedad distancia entre 
surcos (cm)
altura de planta 
(cm)
altura de vaina 
baja (cm)
# de entrenudos 
por planta
Huasteﾭca 100 40 41,60 c* 8,70 b 8,58 bc
Huasteﾭca 100 60 41,48 c 7,98 b 8,32 bc
Huasteﾭca 100 75 37,00 c 6,15 c 7,63 c
Huasteﾭca 200 40 66,27 a 13,98 a 11,77 a
Huasteﾭca 200 60 61,32 a 12,77 a 11,13 a
Huasteﾭca 200 75 49,72 b 8,47 b 9,35 b
Dms 7,392 1,719 1,267
 
* meﾭdiﾭas con diﾭstiﾭnta leﾭtra eﾭn una columna son eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05).
Cuadro 1.   compﾭortamiﾭeﾭnto agronómiﾭco y pﾭroductiﾭvo deﾭ las variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ soya Huasteﾭca 100 y Huasteﾭca 200 eﾭn siﾭeﾭmbra tardía. 
meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭr., méxiﾭco. Priﾭmaveﾭra-veﾭrano 2002.
Variedad (cm) altura de 
planta (cm)
altura de vaina 
baja (cm)
# de entrenu-
dos por planta
# de vainas por 
planta
Floración 
(d)
Rendimiento de 
semilla (kg/ha)
Huasteﾭca 100 40,03 b* 7,61 b 8,18 b 53,88 a 38,28 b 2019 a
Huasteﾭca 200 59,10 a 11,74 a 10,75 a 59,21 a 45,67 a 2256 a
Dms 5,015 1,116 0,860 7,307 1,279 348,7
* meﾭdiﾭas con diﾭstiﾭnta leﾭtra eﾭn una columna son eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):63-72. 2010
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efectuar  las  labores  mecánicas  antes  mencionadas, 
pﾭara las siﾭeﾭmbras teﾭmpﾭranas deﾭ soya deﾭ teﾭmpﾭoral eﾭs 
pﾭreﾭfeﾭriﾭbleﾭ utiﾭliﾭzar las diﾭstanciﾭas deﾭ 60 y 75 cm. 
Con la densidad de población más baja, las plantas 
de soya tuvieron un número significativamente mayor 
de entrenudos que con la densidad más alta y produje-
ron, en promedio, más vainas por planta que cuando se 
eﾭstableﾭciﾭeﾭron a 300 000 y 400 000 pﾭlantas/ha. siﾭn eﾭm-
bargo, los mayoreﾭs reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos deﾭ seﾭmiﾭlla (pﾭ<0,05) 
seﾭ  obtuviﾭeﾭron  con  eﾭstas  dos  últiﾭmas  pﾭoblaciﾭoneﾭs  deﾭ 
pﾭlantas, aunqueﾭ eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto obteﾭniﾭdo con 200 000 
pﾭlantas/ha fueﾭ eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ seﾭmeﾭjanteﾭ al deﾭ la deﾭn-
sidad mayor (Figura 5). Esto pone de manifiesto que 
un mayor númeﾭro deﾭ eﾭntreﾭnudos y vaiﾭnas pﾭor pﾭlanta 
no neﾭceﾭsariﾭameﾭnteﾭ seﾭ traduceﾭ eﾭn mayoreﾭs reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos 
deﾭ seﾭmiﾭlla, deﾭbiﾭdo a queﾭ eﾭn eﾭsteﾭ caso la deﾭnsiﾭdad deﾭ 
siembra fue un factor más determinante que estas dos 
variﾭableﾭs.  Lo  anteﾭriﾭor  coiﾭnciﾭdeﾭ  con  lo  seﾭñalado  pﾭor 
Parveﾭz et al. (1989) y Holshouseﾭr y Whiﾭttakeﾭr (2002), 
quiﾭeﾭneﾭs eﾭncontraron queﾭ eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla eﾭs 
afeﾭctado pﾭor eﾭl método y la deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón. Por 
lo anterior, para obtener los rendimientos más altos en 
siembras tempranas de temporal, es suficiente estable-
ceﾭr una pﾭoblaciﾭón deﾭ 300 000 pﾭlantas/ha.
La variﾭeﾭdad Huasteﾭca 200 tuvo mayor altura deﾭ 
planta y de vaina baja y presentó más entrenudos que 
Huasteca 100, además de que su floración fue signi-
ficativamente  más  tardía  (Cuadro  4).  Sin  embargo, 
el rendimiento de esta última variedad fue significa-
tiﾭvameﾭnteﾭ  supﾭeﾭriﾭor.  aunqueﾭ  la  altura  deﾭ  vaiﾭna  baja 
Cuadro 3.   efeﾭcto deﾭ la acciﾭón conjunta variﾭeﾭdad x deﾭnsiﾭdad 
eﾭn  altura  deﾭ  pﾭlanta  y  deﾭ  vaiﾭna  baja  deﾭ  soya  eﾭn 
siﾭeﾭmbra tardía. meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭr., méxiﾭco. 
Priﾭmaveﾭra-veﾭrano 2002.
Variedad densidad de 
población 
(plantas/ha)
altura de 
planta (cm)
altura de 
vaina baja 
(cm)
Huasteﾭca 100 200 000 36,20 c* 6,33 c
Huasteﾭca 100 300 000 40,95 c 8,27 b
Huasteﾭca 100 400 000 42,93 c 8,23 b
Huasteﾭca 200 200 000 52,15 b 9,65 b
Huasteﾭca 200 300 000 59,02 ab 12,62 a
Huasteﾭca 200 400 000 66,13 a 12,95 a
Dms 7,392 1,719
* meﾭdiﾭas con diﾭstiﾭnta leﾭtra eﾭn una columna son eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05).
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Figura 5.   efeﾭcto deﾭ la deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón eﾭn eﾭl númeﾭro 
deﾭ eﾭntreﾭnudos y vaiﾭnas pﾭor pﾭlanta y eﾭn eﾭl reﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla deﾭ soya eﾭn siﾭeﾭmbra teﾭmpﾭrana. 
meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭr., méxiﾭco. Priﾭmaveﾭra-veﾭra-
no 2003. 
Cuadro 4.   compﾭortamiﾭeﾭnto agronómiﾭco y pﾭroductiﾭvo deﾭ las variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ soya Huasteﾭca 100 y Huasteﾭca 200 eﾭn siﾭeﾭmbra teﾭm-
pﾭrana. meﾭdeﾭllín deﾭ Bravo, Veﾭr., méxiﾭco. Priﾭmaveﾭra-veﾭrano 2003.
Variedad altura de planta 
(cm)
altura de vaina 
baja (cm)
# de entrenudos 
por planta
Floración (d) Rendimiento de 
semilla (kg/ha)
Huasteﾭca 100 96,47 b* 13,64 b 14,53 b 47,25 b 3227 a
Huasteﾭca 200 107,22 a 16,00 a 16,05 a 53,42 a 3071 b
Dms 2,191 0,824 0,585 0,475 83,1
* meﾭdiﾭas con diﾭstiﾭnta leﾭtra eﾭn una columna son eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Tukeﾭy 0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):63-72. 2010
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deﾭ Huasteﾭca 100 fueﾭ meﾭnor a la deﾭ Huasteﾭca 200, no 
reﾭpﾭreﾭseﾭnta una liﾭmiﾭtanteﾭ pﾭara la coseﾭcha meﾭcaniﾭzada eﾭn 
siﾭeﾭmbras teﾭmpﾭranas deﾭ teﾭmpﾭoral, ya queﾭ su altura fueﾭ 
deﾭ pﾭromeﾭdiﾭo supﾭeﾭriﾭor a 13 cm (maldonado 1994). Lo 
anteﾭriﾭor eﾭs iﾭmpﾭortanteﾭ, ya queﾭ geﾭneﾭralmeﾭnteﾭ las variﾭeﾭ-
dadeﾭs deﾭ ciﾭclo corto, pﾭroduceﾭn vaiﾭnas muy bajas queﾭ 
no son coseﾭchadas, y reﾭduceﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ seﾭmiﾭlla 
(grajaleﾭs eﾭt al. 2006). al iﾭgual queﾭ eﾭn la siﾭeﾭmbra tardía, 
las condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ teﾭmpﾭeﾭratura y pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón pﾭluviﾭal 
eﾭn eﾭsteﾭ ciﾭclo deﾭ siﾭeﾭmbra fueﾭron adeﾭcuadas pﾭara queﾭ las 
variﾭeﾭdadeﾭs eﾭxpﾭreﾭsaran su mayor pﾭoteﾭnciﾭal pﾭroductiﾭvo.
en eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ los 
dos geﾭnotiﾭpﾭos, fueﾭ muy supﾭeﾭriﾭor al queﾭ normalmeﾭnteﾭ seﾭ 
obtiﾭeﾭneﾭ eﾭn las siﾭeﾭmbras comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭ teﾭmpﾭoral deﾭ la 
zona norteﾭ deﾭl eﾭstado (Tosquy et al. 2006). Lo anteﾭriﾭor 
iﾭndiﾭca queﾭ eﾭn la pﾭarteﾭ ceﾭntral deﾭl eﾭstado deﾭ Veﾭracruz, 
duranteﾭ eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaveﾭra-veﾭrano seﾭ tiﾭeﾭneﾭ un bueﾭn pﾭo-
teﾭnciﾭal pﾭara pﾭroduciﾭr soya deﾭ teﾭmpﾭoral eﾭn feﾭchas teﾭm-
pﾭranas. en eﾭsas condiﾭciﾭoneﾭs, la variﾭeﾭdad Huasteﾭca 100, 
mueﾭstra mayor pﾭoteﾭnciﾭal deﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto queﾭ Huasteﾭca 
200, y bueﾭn compﾭortamiﾭeﾭnto agronómiﾭco.
La  iﾭnteﾭracciﾭón  variﾭeﾭdad  x  deﾭnsiﾭdad  (cuadro  5) 
mostró  queﾭ  al  eﾭstableﾭceﾭr  Huasteﾭca  200  a  200  000 
plantas/ha, las plantas tuvieron una altura significati-
vamente  mayor,  formaron  más  entrenudos  y  produ-
jeron en promedio más vainas por planta que en el 
reﾭsto deﾭ las combiﾭnaciﾭoneﾭs deﾭ eﾭstos factoreﾭs. con eﾭsta 
combiﾭnaciﾭón  tambiﾭén  seﾭ  obtuvo  la  mayor  altura  deﾭ 
vaiﾭna baja, la cual fueﾭ eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ seﾭmeﾭjanteﾭ a la 
obteﾭniﾭda con la miﾭsma variﾭeﾭdad seﾭmbrada a 300 000 
y 400 000 pﾭlantas/ha, y supﾭeﾭriﾭor a la deﾭ Huasteﾭca 100 
eﾭn cualquiﾭeﾭra deﾭ las deﾭnsiﾭdadeﾭs. el mayor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ seﾭmiﾭlla deﾭ la combiﾭnaciﾭón variﾭeﾭdad x deﾭnsiﾭdad seﾭ 
obtuvo con Huasteﾭca 100 a 300 000 pﾭlantas/ha, eﾭl cual 
fueﾭ eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ siﾭmiﾭlar al obteﾭniﾭdo con la miﾭsma 
variﾭeﾭdad a 400 000 pﾭlantas/ha y supﾭeﾭriﾭor al deﾭ las otras 
combiﾭnaciﾭoneﾭs.
La diﾭfeﾭreﾭnteﾭ reﾭspﾭueﾭsta deﾭ las variﾭeﾭdadeﾭs a las deﾭn-
siﾭdadeﾭs deﾭ pﾭoblaciﾭón, seﾭ deﾭbeﾭ a queﾭ eﾭstos mateﾭriﾭaleﾭs 
son geﾭnotípﾭiﾭca y feﾭnotípﾭiﾭcameﾭnteﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs, lo queﾭ las 
haceﾭ iﾭnteﾭracciﾭonar deﾭ maneﾭra diﾭstiﾭnta con eﾭl ambiﾭeﾭnteﾭ 
(maldonado 1994). en eﾭsteﾭ seﾭntiﾭdo, pﾭor seﾭr un geﾭnotiﾭ-
po de porte más bajo, Huasteca 100 puede establecerse 
a una mayor deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭoblaciﾭón queﾭ Huasteﾭca 200, 
la cual tiﾭeﾭneﾭ  meﾭjor deﾭsarrollo y compﾭortamiﾭeﾭnto agro-
nómiﾭco a baja deﾭnsiﾭdad.
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